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Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ:..82 с 
разработкой технологического процесса на стакан SOX-2407042. Объем выпуска 
82000- Ш'fУК В-I'ОД. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления стакана в 
условиях массового производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки стакана с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В- про-цес·с·е проектиро-ван:ия внесены следующие- изменения- в- базовый 
техпроцесс: 
1. Для заготовки стакана предложено заменить машинную формовку 
встряхиванием по деревянным моделям на машинную формовку прессованием по 
металлическим моделям, что позволило повысить точность отливки и, как 
следствие, снизить ее металлоемкость. 
2. За счет более рационального построения инструментальных наладок и 
уменьшения припусков_ две токарные операции на станках lК.2&2 объединены в 
одну с выполнением ее на станке 1 К282 с двойной индексацией. 
3. Операции последовательного шлифования наружных посадочных 
поверхностей детали на станках ЗТ161 и ХШI-80 предложено объединить в одну 
за счет использования двухкруговой наладки с выполнением ее на имеющемся 
станке 3Т16-1. 
4. На операции чистовой подрезки торцов фланца нерационально 
используемый токарно-револьверный полуавтомат 1425 заменен более нешевым и 
менее энергоемким токарно-винторезным станком 16К20. 
5. Разработана конструкция специальной оправки с механизированным 
приводом, предназначенной для закрепления детали на токарной операции 
подрезки торцев. 
6. Разраоотаиа конструкция сiqЮбкового траПСП()J>-Т€ра- для- уборки 
стружки. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Одновременное шлифование наружных посадочных поверхностей 
дет-али за счет использования днухкруrовой наладRИ. 
2. Конструкция специальной оправки с механизированным приводом для 
закрепления детали. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положения 
и концепции сопровождаются ссьmками на их авторов. 
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